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Women 100 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Schutte, Nicki               Northwest Nazare       12.89      12.58   2 
  2 Tidwell, Latoya              Northwest Nazare       12.80      12.61   2 
  3 Brediger, Christa            Northwest Nazare       13.00      13.28   2 
  4 Berberick, Kim               Northwest Nazare       13.00      13.31   2 
  5 Collins, Racheal             Treasure Valley        13.55      13.68   2 
  6 Elzinga, Karina              Northwest Nazare       13.80      14.14   1 
  7 Bickford, Danielle           Northwest Nazare       13.30      14.61   2 
  8 McCall, Amie                 Treasure Valley        14.50      16.81   1 
 -- Nebeker, Mindee              Treasure Valley        14.00         NT   1 
 -- Seward, Sharelle             Northwest Nazare       13.30         NT   2 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Brediger, Christa            Northwest Nazare       27.40      27.05   2 
  2 Berberick, Kim               Northwest Nazare       26.90      27.32   2 
  3 Seward, Sharelle             Northwest Nazare       28.00      27.79   2 
  4 Collins, Racheal             Treasure Valley        27.50      27.82   2 
  5 Bickford, Danielle           Northwest Nazare       29.00      30.22   2 
  6 Randazzo, Patricia           College of Idaho                  31.59   1 
  7 McCall, Amie                 Treasure Valley        30.50      34.86   1 
 -- Nebeker, Mindee              Treasure Valley        29.50         NT   1 
 -- McCutchan, Emily             College of Idaho       27.40         NT   2 
 
Women 400 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Brady, Lindsay               Northwest Nazare       58.00      58.85  
  2 Decker, Elisa                Northwest Nazare       59.00      58.92  
  3 Gordillo, Luz                Treasure Valley      1:01.00    1:01.89  
  4 Saunders, Jayne              College of Idaho       59.90    1:02.62  
  5 Link, Alycia                 Northwest Nazare     1:00.00    1:04.09  
 -- Patterson, Katie             Treasure Valley      1:01.50         NT  
 -- Ware, Malaika                Unattached           1:11.00         NT  
 -- Wood, Lacy                   College of Idaho                     NT  
 
Women 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Puga, Ashley                 Northwest Nazare     2:15.00    2:14.33  
  2 Puga, Jaclyn                 Northwest Nazare     2:16.00    2:16.20  
  3 Sparks, Stephanie            College of Idaho     2:18.00    2:19.77  
  4 Ball, Katie                  College of Idaho     2:20.00    2:25.51  
  5 Helm, Stephanie              College of Idaho     2:23.00    2:26.38  
  6 Troutner, Tegan              College of Idaho                2:28.24  
  7 Gerke, Genny                 College of Idaho                2:35.85  
  8 Smith, Kristine              College of Idaho                2:49.87  
 -- Whitlock, Breanne            Boise State          2:27.50         NT  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Puga, Ashley                 Northwest Nazare     4:36.00    4:34.26  
  2 Jones, Kelsey                Brooks Eastside      4:42.00    4:44.50  
  3 Ball, Katie                  College of Idaho     4:48.00    4:47.00  
  4 Helm, Stephanie              College of Idaho     4:51.00    4:47.31  
  5 Hefflinger, Charlyn          Greater Boise RC     4:31.00    4:57.10  
  6 Bell, Alexandria             Boise State          4:55.00    5:08.50  
  7 Miller, Ashley               College of Idaho     5:12.00    5:10.69  
  8 Fitzgerald, Nicole           Greater Boise RC     4:57.00    5:13.00  
  9 Johnson, Laura               Boise State          5:01.25    5:15.24  
 10 Gerke, Genny                 College of Idaho     5:12.00    5:17.70  
 11 Cazier, Chelsea              Boise State          5:03.16    5:20.62  
 12 Hopewell, Ariel              Unattached           5:10.26    5:22.40  
 13 Smith, Kristine              College of Idaho     5:16.00    5:23.59  
 14 Braden, Meadow               Boise State          4:50.20    5:24.46  
 15 Peters, Elizabeth            College of Idaho     5:40.00    5:27.74  
 16 Whitlock, Breanne            Boise State          5:06.15    5:30.34  
 17 Morman, Ashley               Northwest Nazare     5:52.00    5:42.59  
 18 Lopez, Tavia                 College of Idaho                5:42.90  
 19 Longo, Megan                 College of Idaho                5:53.99  
 20 Sherrick, Jena               College of Idaho                6:03.50  
 21 Haenszel, Megan              College of Idaho                6:58.62  
 -- Barker-McCurry, Andrija      Brooks Eastside      4:50.00         NT  
 -- Mauzerall, Cynthia           Greater Boise RC     4:34.00         NT  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Johnson, Laura               Boise State         19:21.74   19:14.73  
  2 Rendahl, Ashley              Northwest Nazare    19:46.00   19:21.33  
  3 Nielson, Brook               Treasure Valley     19:10.00   19:56.27  
  4 Knigge, Nicole               Unattached          19:45.00   20:49.02  
  5 Nielson, Brina               Treasure Valley     19:30.00   20:54.66  
  6 Kathriner, Amber             Treasure Valley     19:45.00   21:37.10  
  7 Kopecky, Heather             Treasure Valley     20:00.00   21:45.65  
 -- Braden, Meadow               Boise State         19:52.02         NT  
 -- Mesia, Lacey                 Treasure Valley     19:50.00         NT  
 
Women 100 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Attleberger, Kendra          Treasure Valley        18.44      17.35  
  2 Jablonski, Elizabeth         Treasure Valley        17.55      17.42  
  3 Usabel, MJ                   Northwest Nazare       17.10      17.45  
  4 Larlee, Annie                Northwest Nazare       17.30      17.48  
  5 Noble, Heather               Treasure Valley        17.45      18.05  
  6 Randazzo, Patricia           College of Idaho       18.20      18.12  
 -- Gaerlan, Natalia             Suba                   15.20         NT  
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Howard, Kelly                Treasure Valley      1:08.66    1:10.49  
  2 Randazzo, Patricia           College of Idaho                1:14.49  
  3 Attleberger, Kendra          Treasure Valley      1:16.00    1:14.96  
 -- Larlee, Annie                Northwest Nazare     1:08.00         NT  
 -- Gaerlan, Natalia             Suba                 1:00.34         NT  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Puga, Jaclyn                 Northwest Nazare    11:47.00   11:48.11  
  2 Lee-Painter, Molli           College of Idaho               12:25.78  
  3 Varland, Chantel             College of Idaho               12:45.47  
  4 Reardon, Miriam              Northwest Nazare               13:10.09  
  5 Young, Jennifer              Northwest Nazare               14:11.22  
 
Women 4x100 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Northwest Nazarene  'A'                             48.90      48.81  
     1) Berberick, Kim                  2) Schutte, Nicki                 
     3) Brady, Lindsay                  4) Tidwell, Latoya                
  2 Treasure Valley CC  'A'                             53.50      53.01  
     1) Howard, Kelly                   2) Gordillo, Luz                  
     3) Attleberger, Kendra             4) Collins, Racheal               
 -- Northwest Nazarene  'B'                                           NT  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Treasure Valley CC  'A'                           4:16.50    4:23.39  
     1) Gordillo, Luz                   2) Howard, Kelly                  
     3) Patterson, Katie                4) Collins, Racheal               
 -- Boise State  'A'                                  4:04.50         NT  
     1) Bell, Alexandria                2) Cazier, Chelsea                
     3) Johnson, Laura                  4) Whitlock, Breanne              
 -- College of Idaho  'A'                             4:08.00         NT  
     1) Saunders, Jayne                 2) Sparks, Stephanie              
     3) Miller, Ashley                  4) McCutchan, Emily               
 
Women 4x800 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 College of Idaho  'A'                                        9:30.43  
 
Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Hettman, Kelsey              Northwest Nazare       1.47m      1.43m    4-08.25 
  1 Walker, Rylee                Northwest Nazare       1.53m      1.43m    4-08.25 
  2 Jablonski, Elizabeth         Treasure Valley        1.52m     J1.43m    4-08.25 
 
Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Rice, Kristi                 Northwest Nazare       3.20m      3.20m   10-06.00 
  2 Sullivan, Katie              Northwest Nazare       3.00m      3.05m   10-00.00 
  3 Elzinga, Karina              Northwest Nazare       3.15m     J3.05m   10-00.00 
  4 Usabel, MJ                   Northwest Nazare       3.20m      2.90m    9-06.25 
  5 Gordillo, Luz                Treasure Valley        3.05m     J2.90m    9-06.25 
  6 Noble, Heather               Treasure Valley        2.89m      2.75m    9-00.25 
  7 Egger, Ashley                Northwest Nazare       2.60m     J2.75m    9-00.25 
 
Women Long Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Vonarx, Laura                Northwest Nazare       4.71m      4.94m   16-02.50 
  2 Powers, Lynsie               Northwest Nazare       4.90m      4.81m   15-09.50 
  3 Bekkedahl, Maycee            Northwest Nazare       4.92m      4.73m   15-06.25 
 
Women Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Vonarx, Laura                Northwest Nazare      10.61m     11.38m   37-04.00 
  2 Bekkedahl, Maycee            Northwest Nazare      10.03m     10.53m   34-06.75 
  3 McCutchan, Emily             College of Idaho      10.44m     10.43m   34-02.75 
 -- Powers, Lynsie               Northwest Nazare      10.19m         ND            
 
Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Carroll, Amy                 Northwest Nazare      13.25m     11.87m   38-11.50 
  2 Shute, Shayna                Northwest Nazare      11.37m     10.55m   34-07.50 
  3 Cornell, Whitney             Treasure Valley       10.79m     10.25m   33-07.50 
  4 Peters, Amanda               Northwest Nazare      11.20m     10.22m   33-06.50 
  5 Mendiola, Christine          Boise State            9.57m      9.99m   32-09.50 
  6 Schutte, Nicki               Northwest Nazare      10.00m      9.75m   32-00.00 
  7 Savage, Shandall             Treasure Valley        9.85m      9.13m   29-11.50 
  8 Hughes, Alex                 College of Idaho                  6.38m   20-11.25 
 -- Vaisima, Mele                Boise State           12.79m         ND            
 
Women Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Carroll, Amy                 Northwest Nazare      38.57m     39.05m     128-01 
  2 Little, Courtney             Northwest Nazare      29.18m     32.82m     107-08 
  3 Cornell, Whitney             Treasure Valley       32.30m     31.66m     103-10 
  4 Mendiola, Christine          Boise State           26.83m     31.08m     102-00 
  5 Jones, Chelsey               Northwest Nazare      30.82m     28.99m      95-01 
  6 Savage, Shandall             Treasure Valley       30.78m     28.51m      93-06 
 -- Shute, Shayna                Northwest Nazare      26.22m         ND            
 -- Vaisima, Mele                Boise State           40.96m         ND            
 
Women Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Carroll, Amy                 Northwest Nazare      47.59m     51.10m     167-08 
  2 Little, Courtney             Northwest Nazare      39.81m     44.65m     146-06 
  3 Mendiola, Christine          Boise State                      40.03m     131-04 
  4 Shute, Shayna                Northwest Nazare      35.87m     38.98m     127-11 
 -- Vaisima, Mele                Boise State           43.70m         ND            
 
Women Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Peters, Amanda               Northwest Nazare      36.66m     34.30m     112-06 
  2 Vonarx, Laura                Northwest Nazare      35.05m     33.60m     110-03 
  3 Jones, Chelsey               Northwest Nazare      23.36m     26.40m      86-07 
  4 Hughes, Alex                 College of Idaho                 26.16m      85-10 
  5 McCutchan, Emily             College of Idaho                 25.52m      83-09 
  6 Dick, Mandi                  Northwest Nazare      33.52m     19.96m      65-06 
 
Men 100 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Holmes, Pat                  Unattached             10.51      11.06  
  2 Kurtz-Llamas, James          Treasure Valley        11.40      11.33  
  3 White, Shay                  Treasure Valley        11.55      11.63  
  4 Swanson, Andy                College of Idaho       11.70      11.66  
  5 Blain, Tom                   Unattached             11.70      11.99  
  6 Sevier, AJ                   Northwest Nazare       13.00      13.23  
 -- Taylor, Nicholas             Front Side Track       10.75         NT  
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Holmes, Pat                  Unattached             20.92      21.91   2 
  2 Taylor, Nicholas             Front Side Track       21.35      22.25   2 
  3 Hill, Dan                    Northwest Nazare       23.24      23.05   2 
  4 Kurtz-Llamas, James          Treasure Valley        23.30      23.31   2 
  5 saxby, collin                Unattached             22.80      23.51   2 
  6 White, Shay                  Treasure Valley        23.55      23.55   2 
  7 Finch, Sam                   College of Idaho       23.48      23.65   2 
  8 Swanson, Andy                College of Idaho       23.46      23.78   2 
  9 Greene, Tim                  Northwest Nazare       24.50      24.47   1 
 10 Fewkes, Michael              Treasure Valley        24.50      25.43   1 
 11 Sevier, AJ                   Northwest Nazare       27.00      26.84   1 
 
Men 400 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Taylor, Nicholas             Front Side Track       47.35      49.84  
  2 Hill, Dan                    Northwest Nazare       51.00      50.44  
  3 Finch, Sam                   College of Idaho       51.10      52.91  
  4 Ward, Mitch                  Northwest Nazare       50.06      53.64  
  5 Greene, Tim                  Northwest Nazare       53.00      54.24  
 
Men 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Hopper, Tyler                College of Idaho     1:52.00    1:53.49  
  2 Clark, David                 Unattached           1:57.00    1:54.26  
  3 Stark, Matt                  Northwest Nazare     1:58.00    1:57.73  
  4 Hardy, Sam                   College of Idaho     1:58.00    1:58.23  
  5 Chlebeck, Jesse              College of Idaho     1:59.00    1:58.83  
  6 Langat, Kiprotich            College of Idaho     2:05.84    1:59.89  
  7 Dean, Kyler                  Treasure Valley      2:04.00    2:01.50  
  8 Strong, Darren               Boise State          1:59.60    2:01.77  
  9 Vipham, Mike                 Treasure Valley      2:03.00    2:03.60  
 10 Goold, Alex                  College of Idaho                2:04.26  
 11 Wageman, Josh                Northwest Nazare     2:06.48    2:04.57  
 12 Blaylock, Jacob              Treasure Valley      2:05.00    2:05.40  
 13 Sartin, Paul                 College of Idaho                2:05.43  
 14 Huff, Steve                  Northwest Nazare     2:06.16    2:05.60  
 15 Reynolds, Caleb              Northwest Nazare     2:05.00    2:05.71  
 16 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare     2:06.00    2:06.80  
 17 Williams, Geoff              College of Idaho                2:07.20  
 18 Burk, JJ                     College of Idaho                2:08.50  
 19 Tobiason, Mike               College of Idaho                2:08.54  
 20 DeSimone, Greg               Northwest Nazare     2:10.00    2:09.90  
 21 Ricci, Nash                  College of Idaho                2:12.54  
 22 Otis, Gabe                   Northwest Nazare     2:25.70    2:21.22  
 -- Hetrick, Hank                Northwest Nazare     2:04.32         NT  
 -- Creamer, David               Boise State          1:56.41         NT  
 -- Thomas, Rich                 College of Idaho                     NT  
 -- Christoffersen, Brandon      Team Idaho           1:53.21         NT  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Stout, Jake                  Greater Boise RC     3:50.00    3:59.28  
  2 Earnest-Jones, Eddie         Greater Boise RC     3:54.00    4:03.31  
  3 Peters, Kevin                Greater Boise RC     3:53.00    4:05.72  
  4 Hardy, Sam                   College of Idaho     4:01.00    4:06.31  
  5 Hulbert, Rhet                Greater Boise RC     3:58.00    4:07.08  
  6 Vipham, Mike                 Treasure Valley      4:12.00    4:09.18  
  7 Sartin, Paul                 College of Idaho     4:10.00    4:11.21  
  8 Langat, Kiprotich            College of Idaho     4:13.00    4:13.94  
  9 Katseanes``, Logan           Unattached                      4:15.34  
 10 Kniep, Cory                  College of Idaho                4:16.75  
 11 Goold, Alex                  College of Idaho     4:13.00    4:17.72  
 12 Tobiason, Mike               College of Idaho     4:13.00    4:19.93  
 13 Williams, Geoff              College of Idaho     4:10.00    4:20.37  
 14 Hetrick, Hank                Northwest Nazare     4:13.00    4:21.02  
 15 DeSimone, Greg               Northwest Nazare     4:23.00    4:22.12  
 16 Burk, JJ                     College of Idaho                4:23.65  
 17 Gross, Tyler                 College of Idaho                4:25.93  
 18 Ricci, Nash                  College of Idaho     4:14.00    4:32.24  
 19 Hatch, Rich                  College of Idaho                4:41.18  
 20 Rosales, Alejandro           College of Idaho                4:46.72  
 21 Thomas, Rich                 College of Idaho                4:54.34  
 -- Strong, Darren               Boise State          4:20.00         NT  
 -- Creamer, David               Boise State          4:08.00         NT  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Lambert, Kevin               Northwest Nazare    15:21.00   15:16.68  
  2 Anderson, Mike               Eastside TC         15:20.00   15:35.30  
  3 Clark, Seth                  Northwest Nazare    15:51.00   16:09.67  
  4 Rosales, Oliver              College of Idaho               17:02.09  
 -- Carmichael, Weston           Treasure Valley     16:15.00         NT  
 
Men 110 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Cloud, Dustin                Treasure Valley        15.80      15.50  
  2 King, Phil                   Treasure Valley        16.50      16.67  
  3 Williams, TJ                 Treasure Valley        17.50      17.40  
  4 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare       18.00      19.27  
 
Men 400 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Lannon, marc                 Treasure Valley        59.89    1:00.09  
  2 King, Phil                   Treasure Valley      1:02.00    1:00.59  
  3 Williams, TJ                 Treasure Valley      1:03.50    1:02.99  
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Peters, Andy                 Unat-Northwest N     9:12.80    9:30.85  
  2 Lane, Zach                   Northwest Nazare    10:00.00   10:41.69  
  3 Anderson, Darrin             Treasure Valley     11:45.00   11:01.40  
 
Men 4x100 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Treasure Valley CC  'A'                             44.55      44.35  
     1) Cloud, Dustin                   2) Kurtz-Llamas, James            
     3) King, Phil                      4) White, Shay                    
  2 Northwest Nazarene  'A'                             43.70      45.65  
     1) Hill, Dan                       2) Ward, Mitch                    
     3) Zwiefelhofer, Eric              4) Beaty, Dallas                  
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Treasure Valley CC  'A'                           3:29.00    3:36.91  
     1) Dean, Kyler                     2) King, Phil                     
     3) White, Shay                     4) Lannon, marc                   
 
Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Keys, Jess                   Northwest Nazare       1.89m      1.80m    5-10.75 
  2 Swanson, Andy                College of Idaho                  1.75m    5-08.75 
 
Men Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Shea, Ben                    Northwest Nazare       4.30m      4.35m   14-03.25 
  2 Patee, Caleb                 Northwest Nazare       3.60m      3.40m   11-01.75 
  3 Montgomery, Stuart           Northwest Nazare       3.50m      2.50m    8-02.50 
 -- Zwiefelhofer, Eric           Northwest Nazare       4.30m         NH            
 -- Larson, Jerad                Northwest Nazare       3.90m         NH            
 
Men Long Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Finch, Sam                   College of Idaho       6.68m      6.52m   21-04.75 
  2 Heidegger, Josh              Northwest Nazare                  5.88m   19-03.50 
  3 Shea, Ben                    Northwest Nazare                  5.74m   18-10.00 
 
Men Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Heidegger, Josh              Northwest Nazare      12.56m     12.41m   40-08.75 
  2 Bartlow, John                Northwest Nazare      12.60m     12.19m   40-00.00 
 -- Keys, Jess                   Northwest Nazare      12.53m         ND            
 
Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Barclay, Zach                Northwest Nazare      14.62m     14.79m   48-06.25 
  2 Miller, Grant                Northwest Nazare      14.50m     14.33m   47-00.25 
  3 Fenters, Jordan              Northwest Nazare      13.93m     13.19m   43-03.25 
  4 Estrada, Diego               Northwest Nazare      12.53m     11.97m   39-03.25 
 
Men Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Matthias, Eric               Unattached            50.00m     52.04m     170-09 
  2 Miller, Grant                Northwest Nazare      44.63m     45.19m     148-03 
  3 Heidegger, Josh              Northwest Nazare                 40.95m     134-04 
  4 nelson, alex                 Unattached                       39.73m     130-04 
  5 Barclay, Zach                Northwest Nazare      40.40m     39.50m     129-07 
  6 Fenters, Jordan              Northwest Nazare      40.06m     38.17m     125-03 
  7 Eaton, Alex                  Northwest Nazare      35.90m     36.97m     121-03 
  8 Estrada, Diego               Northwest Nazare      31.70m     35.61m     116-10 
  9 kraychir, trevor             Unattached                       33.81m     110-11 
 
Men Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 nelson, alex                 Unattached                       52.73m     173-00 
  2 kraychir, trevor             Unattached                       52.26m     171-05 
  3 Barclay, Zach                Northwest Nazare      48.92m     47.95m     157-04 
  4 Eaton, Alex                  Northwest Nazare      38.68m     39.07m     128-02 
  5 Fenters, Jordan              Northwest Nazare      37.14m     37.95m     124-06 
  6 Estrada, Diego               Northwest Nazare      33.79m     32.64m     107-01 
 -- Miller, Grant                Northwest Nazare      46.76m         ND            
 
Men Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Heidegger, Josh              Northwest Nazare      52.75m     56.24m     184-06 
  2 Zwiefelhofer, Eric           Northwest Nazare      58.68m     52.09m     170-11 
  3 Swanson, Andy                College of Idaho                 47.03m     154-03 
  4 Jones, Josh                  Northwest Nazare      37.81m     39.76m     130-05 
  5 Bartlow, John                Northwest Nazare      40.00m     39.70m     130-03 
 -- Herriman, Michael            Unattached            58.52m         ND            
